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Latarbelakang :Sepsis adalahresponinflamasitubuhterhadapinfeksidanmerupakankejadian yang 
umumdanseriuspadapasien di unit perawatanintensif (ICU). Keadaan sepsis 
akanmengakibatkankondisidisfungsi organ multiple yang salahsatunyadisfungsimiokard. 
Parasetamolbekerjamenghambatenzim siklooksigenase-3. Parecoxibspesifikbekerjapadaenzim 
siklooksigenasi-2. 
Enzimsiklooksigenasemenghambatterjadinyaagregitasitrombositsehinggakadar thrombus 
dalamdarahmenurundiharapkankejadiandisfungsimiokardtidakakanterjadiyang 
dapatkitaperiksamelaluipemeriksaankadar Troponin I dalamdarah 
Tujuan 
:MengetahuiadanyaperbedaanpengaruhpemberiaanparasetamoldanparecoxibterhadapkadarTropo
nin I padapasien sepsis 
Metode :Penelitiandilakukan di ruangIntensive Care UnitRumahSakitUmum Daerah 
Dr.Moewardi Surakarta, dimulaipadabulan September – November 2016. 
Jenispenelitianeksperimentaldenganpendekatanujiklinisdengandesainsingle blind pre and post 
testrandomisasipadapasien sepsis sebagaisubyekpenelitian. 
Kelompokpenelitiandibagimenjadiduayaitukelompokparasetamoldankelompokparecoxib. 
Variabelpenelitianterdiridaridua variable bebasyaituparasetamoldanparecoxibdansatu variable 
terikatyaitu Troponin I. Jumlahbesarsampel 34 pasien 
Hasil :Hasilujiterhadapkarakteristiksubyekpenelitiandidapatkanbahwanilai p > 0.05, 
halinimenyatakanbahwatidakadaperbedaan yang signifikankarakteristikdasarsubyekpenelitian. 
Analisaselanjutnyaberdasarkanhasilujibeda Mann Whitney mendapatnilai p = 0.512 yang 
berartibahwatidakadaperbedaan yang signifikansebelumperlakuandanmendapatnilai p = 0.801 
denganselisih p = 0.245 yang berartibahwatidakadaperbedaan yang 
signifikansesudahperlakuanterhadappeningkatankadar troponin I. 
AnalisaselanjutnyaberdasarkanhasilujiWilcoxon mendapatnilai p = 0.068 
padasebelumdansesudahpemberianparasetamol 20 mg/kgBBintravenasertamendapatnilai p = 
0.969 padasebelumdansesudahpemberianparecoxib 40 mg intravena yang 
berartibahwabaikkelompokparasetamolmaupunkelompokparecoxibmengalamipeningkatankadar 
troponin I akantetapisecarastatistiktidaksignifikan. 
Kesimpulan:Tidakterdapatperbedaanpengaruhpemberianparacetamol 20 
mg/kgBBintravenadanparecoxib 40 mg intravenaterhadapkadar troponin I padapasien Sepsis. 
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